













































































































         
 












vey ved  lederne af de danske  specialskoler og PPR‐enheder. Efterfølgende  er 
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regi  er  folkeskolens  formålsparagraf  den  helt  overordnede  formålsangivelse, 




gangsprøver,  tilbageslusning  af  elever  til  almenskoler  og  andre  forhold,  som 
indikerer faglig kvalitet. Hvad organisering angår, har specialskolerne en min‐
dre  elevgruppe og  et bredere  sæt af professioner  end almenskoler, og det vil 






Specialskolen  er  beliggende  i  en  kommune,  der  for  syv  år  siden  startede  en 
satsning  på  styrkelse  af  skolernes  ledelse.  Skolelederne  fik  tilbudt  videreud‐
dannelse  på  diplom‐  eller masterniveau,  der  blev  indført  årlige  skoleudvik‐
lingssamtaler, der gennemførtes regelmæssige møder mellem skolechef, skole‐
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ikke giver mening,  fordi de  ikke  forstår  idéen eller er  for rastløse.  I praksis er 
det omkring ni ud af ti elever, der deltager. Ved decideret udviklingshæmmede 
bruger vi dem ikke. Testene giver et billede af, hvor eleverne ligger i forhold til 














         
 




blevet  arbejdet meget  bevidst med  teamsamarbejdet,  hvor  der  bygges  på  de 
professionelle  roller, hvor man ved, hvad der  forventes af en. Skolen har  fået 
fondsmidler til at støtte dette over en treårig periode. Endelig arbejdes der me‐







de  evaluerings  og dokumentationsinstrumenter, der  foreligger. Praksisfortæl‐
lingen viser også, hvordan der er sket en udvikling gennem de senere år fra at, 
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over  forskellige handlemuligheder, og de har  i mange  tilfælde begrænset  ind‐
sigt i børnenes hverdagsliv andre steder end dér, hvor de selv er. Adgangen til 
et dybere kendskab til børnenes samlede livsførelse går gennem en inddragelse 
af disse  forskellige professionelle perspektiver på børnenes  situation.  Spørgs‐




En  pige  uden  talesprog  begynder  i  børnehaveklassen.  Da  pigen  ankommer, 
lægges en strategi for hendes kommunikationsudvikling. Det planlægges i sam‐
råd med  talelærer,  lærere  og  forældre,  at  der  skal  ansøges  om  talecomputer 
med minspeak til pigen, der går i en klasse med fokus på kommunikation. Der 
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samarbejde  flere  faggrupper  imellem, her  talelærer,  lærer og  forældre. Der ar‐
bejdes målrettet ud fra nogle vedtagne fokusområder knyttet til kommunikati‐
on, og der evalueres  løbende på de opsatte mål på netværksmøder, hvor alle 
relevante parter  er  til  stede. Ud  fra praksisfortællingen  synes en vigtig del af 
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re  og  pædagogers  samarbejde  (Siegel,  1999; McGregor,  2004).  Således  er  der 
også forskning, der viser, at det kan være nødvendigt at overveje, hvordan det 





















         
 














for  eleven,  som  eleven  skal  træne, og det arbejdes der med ud  fra  temaet på 
årsplanen, det kunne være navneord. Børnene bliver taget ud til læreren, de har 
sådan nogle enmandsborde rundt omkring, hvor de bliver taget ud, og læreren 
læser med dem og  snakker med dem om navneord.  Imens  er der nogle, der 
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og  til deres vejledere og  lærere. Formålet med  læsemakkerforløbet er, at store 
elever, som har overvundet læsevanskeligheder, træner læsning med en mindre 





måde, at de  store  læsemakkere blev udvalgt  efter  følgende kriterier:  læsefær‐
digheder, gode  læsere,  som evt.  selv har haft  læsevanskeligheder, modenhed, 
repositionering, udfordringer  for eleven  fagligt eller socialt. Det var de øvrige 
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rede undervisningslektioner,  som vi  laver  for børnene. Det er nærmest minut 
for minut, at lektionerne er delt op. Der er også rigtig god undervisning og læ‐















         
 






Dette  forløb  formår at sætte  flere  forskellige udviklings‐ og  læringsprocesser  i 
gang.  I  læsemakkerforløbet  trænes de  faglige  læsekompetencer samtidig med, 
at der arbejdes med det sociale udviklings‐ og deltagelsesrum. Således gives der 
med  etableringen  af parsamarbejdet mulighed  for,  at de  større  elever  kan  få 
erfaringer med at videregive instruktion og læring. Som det fremhæves i evalu‐
eringen af  forløbet, får processen omkring  læsemakkerskabet derfor en  fælles‐
skabende  og  dannelsesmæssig  betydning,  idet  det  personlige  kendskab,  der 
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fredage,  hvor  der  fx  kunne  stå  sådan  noget  som mini‐Marathon,  skattejagt, 
Banko, Gæt og Grimasser eller noget  i den stil.  I ugen op  til den pågældende 
aktivitet hængte vi en slags reklame op for aktiviteten, så eleverne fik en viden 
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Praksisfortællingen  illustrerer,  hvordan  der  i  undervisningen  tages  udgangs‐
punkt  i et konkret dilemma  i undervisningen – uro  fredag eftermiddage med 




vente på  tur og  sidde  stille, modtage  ros, give hånd ved diplomoverrækkelse 
mv. Metodisk er forløbet tilrettelagt således, at der arbejdes med at styrke ele‐
vernes  erfaringer med  social  deltagelse  og  læring  i  fællesskab.  Eleverne  skal 
indgå i en gruppe og løse forskellige opgaver, hvor også den sociale forståelse i 
forhold til at indgå i et fællesskab er i fokus. Samtidig tages der i planlægningen 





vitetens  faser mv.,  inden selve aktiviteten sættes  i gang med planlagt struktur 
for  elevernes  placering  mv.  Forløbet  er  således  struktureret  med  fokus  på, 
21 
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1) Forståelighed  i  opgaveformuleringen  handler  således  om,  at  opgaven 
skal være  tilpasset elevernes  forudsætninger ved, at der  fx  foretages en 
forudsætningsanalyse med  fokus på barnets nuværende niveau og po‐
tentialer. 















lepædagogerne. Han  har  anden  etnisk  baggrund,  så  vi  var  enige  om,  at  det 
23 
         
 




ritmer, men han kunne  ikke. Så  jeg måtte  i gang med at  lave mit eget  lille sy‐
stem til ham, hvor vi stort set ikke snakkede. Vi inddelte, så alle enere er gule, 
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arbejde med den  indholdsmæssige klarhed. Der tages udgangspunkt  i elevens 
nuværende niveau og potentialer samtidig med, at der arbejdes på at tydeliggø‐
re  algoritmeregningens  forskellige  komponenter  via  visualisering  af  stoffet  i 
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”Individuel hensyntagen og  støtte består…  i  at  etablere  læresituationer, hvor 
elever ved hjælp af  individuel  støtte og/eller  individuelt  læringsfokus bliver  i 
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tage udgangspunkt  i barnet og dets  interesser og perspektiver  i undervisnin‐
gen. Alligevel og måske netop derfor kan det være velbegrundet at spørge, om 
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Kommentar: 
Med udgangspunkt i elevernes egne interesser formuleret på elevrådsmøde om 
at  få hjælp  til at blive  livsduelige ved at udvikle kompetencer  til brug  i hver‐
dagssituationer  fx  i  butikker,  i  trafikken  osv. planlægges der på denne  skole 
hvert  år  temaugen: Ådalby. En by med  egen mønt, posthus,  byråd,  butikker 
mv. Tanken er at give eleverne indblik i og færdigheder med evnen til at klare 
livet og øve  indflydelse på egne  livsomstændigheder. Ådalby‐temaugen giver 
derfor  eleverne mulighed  for  at  udvikle  sig  gennem  deltagelse  i  noget,  der 
rummer deltagelsesbetingelser, der i nogen grad kan svare til de udfordringer, 
som kan være  til  stede  i hverdagssituationer. Elevernes  involvering og  enga‐
gement afstemmes ud fra potentialer og interesser. Således arbejdes der i tema‐
ugen med forskellige former for inddragelse og medansvar, der kan støtte den 
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Selvfølgelige forventninger – Fontænehusene som psyko-
social rehabiliteringsmodel er den afsluttende rapport fra et 
forskningsprojekt omkring Fontænehusene – eller klub-hu-
sene som de oftest kaldes.
I Danmark er der i dag ni klubhuse geografisk fordelt i Jyl-
land, på Sjælland og Bornholm. De udgør dagligt eller 
jævnligt et aktivitetstilbud for samlet op mod tre hundrede 
voksne psykiatribrugere og unge med psykosociale vanske-
ligheder. Medlemmer med et aldersspænd fra først i 20’erne 
til op i 60’erne og med psykiske vanskeligheder varierende 
fra yngre med behov for et midlertidigt sted at finde sig selv 
på den fortsatte vej mod uddannelse eller ordinært lønar-
bejde, til ældre med en lang psykiatrisk karriere bag sig og 
med deltagelse i klubhusets aktiviteter som en meningsfuld 
dagligdag, så langt øjet rækker frem.
Fontænehusene i Danmark kan ses et af de mere utraditio-
nelle bud på en psyko-social rehabiliteringsmodel, der gør 
sig bemærket i kraft af fokus på at skabe stabile og struktu-
rerede rammer og sociale fællesskaber, hvor borgere med 
diagnosticerede sindslidelser eller massive psykiske vanske-
ligheder har muligheder for ’at komme sig’ ud fra empower-
ment inspirerede livsmestringsstrategier frem for individuelt 
tilrettelagte terapeutiske behandlingsforløb. 


